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Dráma 5 felvonásban. Iría Melíesviíe és Artiques, francziábói fordította Egressy Béni.
S Z E M É L Y E K :
Irhoni kormányzó —
Herczegnö, neje —
Miss Anna, leánya —
Sir Patrick, kormányzósági titkár 
Sir O’Neil, báró —







Flecher, pór —  —
Szolga —  —
Kormányzó szolgája —








Jegyeket válthalni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután3 órától 5-ig és 6-tól az előadásig.
Belépti ttr: Alsó és közép páholy 3  ft. Családi páholy 4 fi. Felső páholy. 2 ft. 50 kr. Támlásszék 80 kr. Földszinti zártszék 50 kr.
Emeleti zártszék 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 8 0  kr, oszlr. ért.
Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.
Debreczen 1865. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1865
